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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai moral dalam buku 
kumpulan cerita anak ―Der Struwwelpeter“ karya Heinrich Hoffmann. Der 
Struwwelpeter merupakan buku bergambar dengan teks berbentuk lirik (lyrik) dan 
terdiri dari sepuluh judul cerita anak di dalamnya. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Data 
dalam penelitian ini adalah situasi cerita, dengan satu kesatuan analisis berupa 
kalimat yang mengandung nilai moral dalam satu situasi cerita. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 22 data dalam buku 
kumpulan cerita anak ―Der Struwwelpeter“ karya Heinrich Hoffmann. Dari 10 
wujud nilai moral menurut teori Höffe terdapat 8 nilai moral yang ditemukan 
dalam penelitian ini, yaitu Besonnenheit, Gelassenheit, Heiterkeit, Personale 
Gerechtigkeit, Soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Wohltätigkeit, dan Klugheit. 
Adapun nilai moral lain, seperti Freigebigkeit dan Politische Gerechtigkeit tidak 
ditemukan dalam buku kumpulan cerita anak ―Der Struwwelpeter“. 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa karya sastra 
dapat memberikan pengetahuan tentang nilai moral sekaligus teladan bagi 
pembaca. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap buku 
kumpulan cerita anak ―Der Struwwelpeter“ karya Heinrich Hoffmann dengan 
perspektif yang berbeda, seperti mengenai latar dan Wiederholungsfiguren. 
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The purpose of this study is to analyze the moral values in the children's 
story collection book “Der Struwwelpeter” by Heinrich Hoffmann. Der 
Struwwelpeter is a picture book with text in the form of lyrics (lyrik) and consists 
of ten children's story titles in it. This Study is a qualitative with descriptive 
method. The data in this study are story situations, with a single unit of analysis in 
the form of sentences containing moral values in a story situation. 
The results showed that 22 data were found in the children's story 
collection book “Der Struwwelpeter” by Heinrich Hoffmann. Of the 10 forms of 
moral values according to Höffe's theory, there are 8 moral values found in this 
study, namely Besonnenheit, Gelassenheit, Heiterkeit, Personale Gerechtigkeit, 
Soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Wohltätigkeit, and Klugheit. Moral value that is 
not found in ―Der Struwwelpeter‖, namely Freigebigkeit and Politische 
Gerechtigkeit. 
Based on the results of this study, it can be concluded that literary works 
can provide knowledge about moral values as well as role models for readers. It is 
also hoped that the other elements in the literary work the children's story 
collection “Der Struwwelpeter” by Heinrich Hoffmann can be further researched 
for comprehensive interpretation, such as story setting and Wiederholungsfiguren. 
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 In literarischen Werken gibt es Elemente mit der Funktion eine Geschichte 
aufzubauen. Eines von den Elementen ist das intrinsische Element. Das 
intrinsische Element umfasst unter anderem die Handlung, den Raum, die 
moralische Lehre, das Thema, den Charakter und die Charakterisierung. Sie sind 
in dem literarischen Text selbst zu finden.  
 Die moralische Lehre gehört zu dem intrinsischen Element der 
literarischen Werke. Die moralische Lehre bezieht sich auf gute moralische Lehre 
und schlechte moralische Lehre. Es handelt sich um das Wissen über die 
Feinheiten des menschlichen Lebens und eine Lektion über die Werte der 
Wahrheit. Moralische Lehre ist erforderlich im menschlichen Leben und gilt als 
Regel des Verhaltens, um gute und schlechte Dinge zu unterscheiden. Darüber 
hinaus wird auch moralische Lehre von der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt. 
Deshalb sollte moralische Erziehung vom frühen Kindesalter gelehrt werden, 
denn Kindheit ist eine Zeit der Entwicklung. 
 Die moralische Erziehung ist ein wichtiger Aspekt in der kindlichen 
Entwicklung. Sie hat die Funktion, das Verhalten und die Bedürfnisse von 
Kindern zu verstehen. Deswegen spielt die moralische Erziehung eine wichtige 
Rolle in den literarischen Werken für Kinder. Durch literarische Werke können 
Kinder die moralische Lehre erlernen, denn Literatur ist ein wirksames Mittel, um 
die Persönlichkeit und auch Bildung des Charakters aufzubauen. Das literarische 
Werk, das in dieser Forschung verwendet wird, ist die Kindergeschichten-
sammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann.  
 Die Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter―  ist für Kinder von 
3 bis 6 Jahren geeignet. Heinrich Hoffmann hat ―Der Struwwelpeter― zunächst für 
seinen dreijährigen Sohn als Weihnachtsgeschenk gewidmet. In der Geschichte 




beschrieben haben. Deswegen wird die Kindergeschichtensammlung ―Der 
Struwwelpeter―  in der Kinderliteratur kategorisiert.  
 Zur Kinderliteratur gehören verschiedene Arten von literarischen Werken, 
wie zum Beispiel Märchen, Kinderroman, Kurzgeschichte und Bilderbuch. Der 
Struwwelpeter gehört zu dem Bilderbuch von der Kinderliteratur, weil es 
Illustrationen gibt, die aus Bildern und Texten bestehen und sie hängen 
miteinander zusammen. Mit diesem Werk leitete Hoffmann eine neue Epoche in 
der Kinderliteratur ein. Es handelt sich um das erste Bilderbuch, das gereimte 
Geschichte für Kinder in ganzseitigen Bilderfolgen erzählt. Der Struwwelpeter 
erreichte mehr als 100. Exemplar und das Werk wurde in verschiedenen 
Weltsprachen, sogar ins Lateinische übersetzt. 
 Die Beziehung zwischen literarischen Werken und moralischen Lehren ist 
eng miteinander verbunden, denn durch die literarischen Werke können Leser 
indirekt von verschiedenen Lebensproblemen erlernen, die als Referenz für das 
Verhalten im täglichen Leben verwendet werden können. Moralische Lehre in 
literarischen Werken enthält eigene Botschaften über die guten und schlechten 
Dinge, die Autor vermitteln möchte. Moralische Lehre in dieser Forschung kann 
durch das Verhalten der Figuren und die Erklärung des Autors gesehen werden. In 
dieser Forschung wird die moralische Lehre in der Kindergeschichtensammlung 
―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann herausgefunden. 
 Fokus der Forschung ist die moralische Lehre in der Kindergeschichten-
sammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann. Es wird erwartet, dass 
diese Forschung bestehende Studien zu moralischen Lehren in literarischen 
Werken ergänzen kann. Die Nutzung der Forschung wird erwartet, dass das 
Wissen von Forschern und Lesern über die moralische Lehre in der 
Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann 
erweitern kann. 
 Die Theorie, die für die Analyse benutzt wird,  ist die Theorie Otfried 
Höffe. Höffe erklärt, dass es 10 Tugenden (moralischen oder moralisch 




Politische Gerechtigkeit, Soziale Gerechtigkeit, Personale Gerechtigkeit, 
Solidarität, Wohltätigkeit und Klugheit. 
 Das Ziel der vorliegenden Forschung ist die moralische Lehre in der 
Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann zu 
analysieren. Diese Forschung ist eine qualitative Forschung mit der deskriptiven 
Methode. Die Datenquelle ist die Kindergeschichtensammlung ―Der 
Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann, die aus 10 Geschichten mit 
verschiedenen Titeln besteht. Die Daten der Forschung sind die Sätze, die in einer 
Geschichtensituation moralische Lehre enthalten. Für die Datenerhebung wird 
zunächst die Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich 
Hoffmann detailliert gelesen. Dann werden die Sätze notiert, die in einer 
Geschichtensituation moralische Lehre enthalten und sie gelten als die Daten der 
Forschung. Danach werden die Daten mit der Theorie von Otfried Höffe 
analysiert. Anschließend wird das Ergebnis interpretiert und zusammengefasst. 
Diese Forschung wurde vom Juli 2019 bis Dezember 2020 in der Mediothek der 
Deutschabteilung der Universitas Negeri Jakarta, Bibliothek der Universitas 
Negeri Jakarta und des Goethe Instituts Jakarta durchgeführt. 
 Das Ergebnis der Forschung wird beschrieben, dass von den 10 
moralischen Lehren nur  8 moralische Lehre in der Kindergeschichtensammlung 
―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann gefunden werden, nämlich 
Besonnenheit, Gelassenheit, Heiterkeit, Personale Gerechtigkeit, Soziale 
Gerechtigkeit, Solidarität, Wohltätigkeit, Klugheit. Und zwei moralische Lehre, 
die in der Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich 
Hoffmann nicht vorkommen, sind Freigebigkeit und Politische Gerechtigkeit. 
 Bassierend auf das Ergebnis der Forschung ist es zu empfehlen, dass diese 
Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― als moralisches Lernmaterial 
für die Leser genutzt werden kann, um schlechte moralische Lehre auf Leben zu 
vermeiden, während gute moralische Lehre als Vorbild im Leben dienen kann. 
Die Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― kann auch als literarisches 
Lehrmittel verwendet werden, weil es Illustrationen gibt, die aus Bildern und 




auch die Hoffnung, dass die weiteren Elemente in dem literarischen Werk die 
Kindergeschichtensammlung ―Der Struwwelpeter― von Heinrich Hoffmann für 
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